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Мультикомпонентные реакции дают возможность за минимальное количество шагов 
значительно увеличить молекулярную сложность соединений. Примером таких реакций является 
диполярное циклоприсоединение с генерируемыми in situ диполями. Наиболее известно 
диполярное [3+2]-циклоприсоединение (реакция Хьюсгена), являющееся одним из наиболее 
привлекательных методов для формирования фармакологически важных пятичленных 
азотсодержащих гетероциклических соединений [1]. В реакциях диполярного 
циклоприсоединения используют также и 1,4-диполи, что позволяет синтезировать в одну стадию 
разнообразные шестичленные гетероциклы, в том числе обладающие биологической активностью 
[2]. Простота генерирования 1,4-диполей, а также высокая регио- и стереоселективность 
процессов делают реакции диполярного [4+2]-циклоприсоединения удобным инструментом 
синтеза.  
В качестве диполярофилов в реакциях диполярного циклоприсоединения довольно часто 
используют карбонильные соединения. Наиболее интересны в качестве диполярофилов 
поликарбонильные соединения, содержащие несколько реакционных центров. Одними из них 
являются 1H-пиррол-2,3-дионы, обладающие возможностью вступать в реакции 
циклоприсоединения с диполями как по экзо-циклическим C=O двойным связям, так и по 
эндоциклической C4=C5 связи.  
 
 
Нами при взаимодействии 1H-пиррол-2,3-дионов с диполями различного типа обнаружено 
4 (A, B, C, D) направления протекания реакций (рис. 1), которые подробнее будут рассмотрены в 
докладе.  
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